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Ｃ教諭 女性 31才 小学校教諭経験４年
Ｄ教諭 男性 42才 小学校教諭経験９年













































































































































































































































































































































・ チョクシー, L／エイブラムソン, R／ガレスピー, R／ウッズ, D「音楽教育メソードの比較　コダーイ、ダル
クローズ、オルフ、C・M」（板野和彦訳）全音楽譜出版社、1994
・ジャック=ダルクローズ, E「リトミック・芸術と教育」（板野平訳）全音楽譜出版社、1986
・ジャック=ダルクローズ, E「リズムと音楽と教育」（板野平訳）全音楽譜出版社、1975
・中村礼香「幼稚園におけるリトミック指導に関する研究」神戸大学大学院修士論文、2006
・徳永静江「幼小連携における実態と課題を探る」聖徳大学生涯学習研究所、2009
（平成25年１月16日　受理）

